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АННОТАЦИЯ 
 
на дипломную работу «Современная система налогообложения 
Республики Беларусь: анализ налоговой нагрузки и направления 
реформирования» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам становления и развития 
налоговой системы Республики Беларусь. В работе рассматриваются 
понятие, значение и функции налоговой системы государства, а также 
определяются основные методы анализа налоговой нагрузки на макро- и 
микроуровне. 
Анализируется современное состояние налоговой системы Республики 
Беларусь, структура и принципы ее построения, эффективность налогового 
механизма с точки зрения налоговой нагрузки на экономику и субъектов 
хозяйствования. 
Проводится оценка проблем налогообложения организаций в 
Республике Беларусь, обусловленных большим количеством налогов и 
сборов, а также их нестабильностью, усилением роли косвенных налогов, 
применением различных внебюджетных (целевых бюджетных) фондов, 
высоким уровнем налоговой нагрузки и др. Определяются основные 
направления реформирования налоговой системы Республики Беларусь в 
целях улучшения условий, необходимых для эффективного развития деловой 
среды. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
ANNOTATION 
 
to thesis "Modern system of the taxation of Republic of Belarus: analysis of tax 
burden and direction of reforming" 
 
The thesis is devoted to questions of formation and development of tax 
system of Republic of Belarus. In work the concept, value and functions of tax 
system of the state are considered, and also the main methods of the analysis of tax 
burden on macro - and microlevel are defined. 
The current state of tax system of Republic of Belarus, structure and the 
principles of its construction, efficiency of the tax mechanism from the point of 
view of tax burden of economy and subjects of managing is analyzed. 
The assessment of problems of the taxation of the organizations in Republic 
of Belarus caused by a large number of taxes and fees, and also their instability, 
strengthening of a role of indirect taxes, application various off-budget (target 
budgetary) funds, by the high level of tax burden, etc. is carried out. The main 
directions of reforming of tax system of Republic of Belarus for improvement of 
the conditions necessary for effective development of the business environment are 
defined. 
The author of work confirms that the settlement and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and 
all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from literary and 
other sources are followed by links to their authors. 
 
